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Robani, Roslinda atlet terbaik UPM
PUTRAJAYA 10April - Atlet olah-
ragakebangsaan,Mohd.RobaniHas-
sandanRoslindaSarnsutelahdipilih
sebagaiOlahragawandan Olahraga-
watiUniversitiPutraMalaysia(UPM).
Ke-26dalarnrnajlisanugerahsukan
UPM baru-baruini.
Robanidan Roslindaturut,rnene-
rimaanugerahOlahragawandanOlah-
ragawatiMajlisSukanUniversitiMa-
laysia(Masurn)2008diUniversitiMa-
laysiaPahang(UMP) pada4Aprillalu.
Robanirnerupakanatlet110meter
lornpatberpagardan pelajartahun
akhir SarjanaMuda Ekonorni, Fa-
kulti EkonornidanPengurusanrna-
nakalaRoslinda Sarnsuialah atlet
lornpatbergalahdan pelajartahun
tigaSarjanaMuda Pendidikan(pen-
didikanJasmani),FakultiPengajian
PendidikanUPM.
Robani dan Roslinda turut me-
nerimawangtunai RM1,000,piala,
jam tangan,sijil,danblazer.
Robaniberkata,diabersyukurne-
nerimadua anugerahdalam masa
semingguselepasmenerimaanuge-
rahsukanMasumpadarninggulepas
dan akanmenjadikanpenganugera-
hantersebutsebagaisuntikanuntuk
lebihmajupadamasadepan.
Roslindapulaberkata,diagernbira
keranarnenerimaanugerahyangsa-
rnaselepasdinobatkansebagaiOlah-
ragawatiMasumdan rnengucapkan
terima kasih kepadaUPM kerana
banyakrnembantudanrnemberiso-
kongankepadanya.
Majlis yangberlangsungdi Hotel
Marriott di sini turut rnenyaksikan
pelajartahunsatuSarjanaMudaSains
PembangunanSumberManusiadan
rnerupakanatlethokinegara,Tengku
AhmadTajuddinTengkuAbdul Jalil
dianugerahkanOlahragawanHara-
panUPM.
MOHO. Robani Hassan (belakang, enam dari kiri) dan Roslinda Samsu (belakang. tujuh dari kiri) bersama penerima anugerah
sukan UPM dan pegawai UPM di Putrajaya baru-baru ini.
